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24 3/19 火 鬼ごっこランド：いろいろな種類の鬼ごっこを全力でやる。※鬼ごっこの種類は幼児が選択する。
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フルーツキャッチ（キャッチ）
オルゴール人形
絵合わせダッシュ
ポリ袋を使用した教材
フルーツキャッチ（投げ）
目指せホールインワン
色いろいろダッシュ
段ボールを使用した教材
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T町における幼児を対象とした運動遊びプログラムの実践報告
Ⅳ．まとめ
　平成30年8月～平成31年３月までに全24回にわたりＴ
町運動教室に通う幼児18名を対象に「運動あそびプログ
ラム」を実施した。
　活動中の幼児の様子から，参加した幼児は運動遊びプ
ログラムを好意的に捉えており，運動の楽しさを味わい
ながら体を動かす経験ができたと考えられる。また，プ
ログラム前半にはできなかった動作もプログラム後半に
は身についていたことから，対象幼児の体力・運動能力
向上に貢献できたと考える。しかし，体力測定等の比較
はしていない為，あくまでも指導者主観の観察評価であ
る。今後の課題として，本実践内容の再検討をはかり，
幼児がより運動の楽しさを味わい自然と体力・運動能力
を身に着けられるプログラム及び教材開発に努めていき
たい。
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